Información actualizada de la AEPECT by ,
Día 20. Martes. Recorrido geológico: Llegada a
MOA
Día 21. Miércoles. Explotaciones de Lateritas.
Otros puntos de interés geológico y naturalístico.
Noche en Moa.
Día 22. Jueves. Zona de Baracoa. Noche en
Guantánamo.
Día 23. Viernes. Recorrido geológico: Estación
sismológica de “Río Carpintero”, Visita a la Gran
Piedra. GRANJA SIBONEY. Cafetales. Llegada a
Santiago de Cuba. Almuerzo. Visita a las minas y al
Santuario de la Caridad del Cobre. Visita al Cemen-
terio de Santa Efigenia. Noche en Santiago de Cu-
ba.
Día 24. Sábado. Recorrido geológico por la Ca-
rretera GRANMA: arco volcánico paleógeno, relie-
ve y geomorfología costera, cuaternario. Regreso a
Santiago.
Día 25. Domingo. Vuelo Santiago-La Habana.
Almuerzo. Vuelo La Habana-Madrid. 
Día 26. Lunes. Llegada a España.
Estancias en Hoteles:
3 noches en el HOTEL PINAR DEL RIO (***)
1 noche en SOROA
3 noches en La Habana (Hotel Neptuno****,
Triton****, o similar)
2 noches en Varadero (Hotel Sol-Palmeras****
o similar)
1 noche en el Hotel Ancon****
1 noche en Camaguey
2 noches en Moa
1 noche en Guantánamo
2 noches en Santiago
1 noche en La Habana 
Para una mayor información, podeis contactar con:
David Brusi
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